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• Contrapunto de hemisferios que al correr se reencuentran
• Una pared que te permite asomarte a tus nuevas verdades
• Ver la luna en soledad y sentirse una manta en el desierto
• Un paseo nocturno que nos aclara las ideas
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